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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о происхождении хро-
нологии ранних славянских исторических сочинений: «Болгарской апокри-
фической летописи», первых русских летописей, «Летописи попа Дукляни-
на». Показывается как «подражательный» характер хронологических схем 
ранней истории по отношению к библейской и византийской хроникальной 
традиции, так и тесная их связь с фольклорными числовыми формулами. В 
связи с этим указывается на крайнюю условность конкретных дат, в том 
числе содержащихся в русском летописании.
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	 Abstract: The article considers the origin of the chronology of the early 
Slavic historical works: “Bulgarian Apocryphal Chronicle”, the first Russian annals, 
“The Chroni-cle of the Priest of Duklja”. It shows both an “imitative” character of 
chronologi-cal schemes of early history in relation to the Biblical and Byzantine 
chronicle tra-dition, and their close connection with folklore numerical formulas. 
In this regard, the extreme roughness of specific dates is pointed out, including 
those contained in the Russian annalistic.
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устного	 происхождения	 и	 «достоверности»	 в	 «позитивном»	 ключе.	 На-



















вовсе	 отсутствует	—	 поскольку	 в	 большинстве	 случаев	 ранний	 историк	
сам	является	носителем	традиции.
В	основе	сохранения	и	передачи	фольклорной	традиции	(прежде	все-
го,	 поэтической),	 как	 установлено	 исследованиями	 XX	 в.,	 лежит	 импро-





К	 устойчивым	 составляющим	 любого	 фольклорного	 текста,	 несо-
мненно,	относятся	и	числовые	определители	—	например,	«девять»	или	

























вянского	 историописания	 следует	 приступать	 с	 пониманием	 вышеска-
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Итак,	 на	 рубеже	дописьменной	 и	 раннеписьменной	 эпохи	 славяне	



































зантийских	 хроник	 стала	 серьезным	 культурным	 «вызовом»	 (если	 не	
культурным	шоком).	Иоанн	Малала,	Георгий	Амартол,	Георгий	Синкелл	
лишь	теоретически	понятным	для	первых	ученых	славян	способом	«пом-
нили»	 сроки	 правлений	 и	 даты	 событий	 на	 сотни	 и	 тысячи	 лет	 назад.	
Библия	же	давала	славянам	точную,	и	притом	сочетаемую	с	привычным	
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историко-родословным	 принципом	 хронологию	 от	 самого	 сотворения	









лог»,	 едва	 ли	 приемлемый	 для	 всех	 авторов	 древнейших	 исторических	
сочинений.	Вместе	с	тем,	здесь	могли	вступать	в	силу	механизмы	«уподо-
бления»	собственной	и	библейской	истории,	поисков	в	первой	промысли-


















































полняя	 естественные	 лакуны	 компилируемых	 им	 разрозненных	 фоль-
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